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Resumen 
 
A partir del año 1945, concluida la II 
Guerra mundial, según los miembros de la 
Comisión Gulbenkian; además del 
reacomodo de la geopolítica mundial, se 
inicia un período de grandes cambios a 
nivel de los adelantos tecnológicos y 
científicos, generando a través de políticas 
públicas y centros de investigación en 
universidades, un gran paso en cuanto a 
resolver los problemas que hasta ese 
momento requerían tanto los países 
victoriosos, como aquellos que sufrieron la 
derrota con la necesidad de reconstruir sus 
países, lo que motivó un despeje de las 
fuerzas productivas, lográndose en un 
corto período, un profundo desarrollo del 
conocimiento que permitió en escasos 
años pasar de una economía de guerra a 
una economía de la era atómica y espacial 
en algunas naciones, particularmente las 
dos grandes potencias Estados Unidos y 
Rusia. En este sentido, el objetivo del 
artículo de carácter documental-analítico; 
es reflexionar sobre el impensar de las 
ciencias sociales en Latinoamérica y el 
Caribe, contextualizándolas y dándole 
identidad, asumiendo un rol protagónico a 
las necesidades propias de las diversas 
sociedades que conforman el mundo 
global para explicar los diferentes 
fenómenos que están involucrados en 
algunos casos, en el desarrollo o en la 
involución de las mismas.   
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Abstract 
 
From the year 1945, which ended the 
Second World War, according to the 
members of the Gulbenkian Commission; 
plus the realignment of global geopolitics, 
a period of great change at the level of 
technological and scientific advances start 
generating through public policy and 
research at universities, a major step in 
terms of solving problems so far required 
both the victorious countries, as those 
who were defeated with the need to 
rebuild their countries, prompting 
clearance of productive forces, achieving 
in a short period, a profound knowledge 
development allowed in a few years move 
from an economy war economy to a 
atomic and space age in some countries, 
particularly the two great powers United 
States and Russia. In this sense, the 
objective of Article documentary-analytical 
nature; is to reflect on the unthinking 
social science in Latin America and the 
Caribbean, contextualizing and giving 
identity to taking a leading characteristic 
of the various companies comprising the 
global world to explain different 
phenomena are involved in some cases 
needs role in development or regression 
thereof. 
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Introducción 
 
Reflexionar acerca del impensar de las 
Ciencias Sociales en Latinoamérica y el 
Caribe, como objetivo general del 
presente artículo científico, resulta 
indudablemente un tema significativo 
para la sociedad de la  postmodernidad; 
con mayor razón en el inicio del Siglo XXI, 
debido a la complejidad y diversidad de 
los problemas sociales que en la 
actualidad son temas de estudio y de 
interés no solo en la comunidad científica 
y académica, sino que los mismos están 
en constante correspondencia con los 
actores fundamentales en la sociedad 
actual. 
 
Las orientaciones que recorre el estudio 
están insertas en la idea de un 
reordenamiento filosófico y disciplinario 
de las Ciencias sociales, debido a los 
cambios y las hibridaciones en las culturas 
de los países de la región en cuestión. Tal 
idea parte, según Sontag y Yero (1992), de 
la preocupación al respecto, ha sido 
originada en el Centro de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Central de 
Venezuela (CENDES) y en la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), 
en la necesidad de explorar las nuevas 
formas de hacer política, pensar la 
premisas epistemológicas de las ciencias 
sociales para mejorar la posibilidad de 
acceso a los problemas de la época y 
plantearse problemas relevantes para el 
futuro.  
Asimismo, Wallerstein (1996), preside la 
Comisión Gulbenkian para la 
reestructuración de las Ciencias Sociales, 
creada en 1993, llevando a cabo desde 
junio de 1994 hasta abril 1995, reuniones 
en Lisboa, París y Binghamton, con diez 
prestigiosos académicos procedentes de 
las ciencias sociales, de las humanidades y 
ciencias naturales en América, Europa, 
Asia y África,  cuyos resultados en el 
informe final, abordan prospectivamente 
la interrogante sobre ¿Qué tipo de Ciencia 
Social debemos construir ahora?, 
considerando que hasta esos momentos: 
 
«…las ciencias sociales construidas en 
Europa y Estados Unidos durante el siglo 
XIX han sido eurocéntricas… El mundo 
europeo de la época se sentía 
culturalmente triunfante y en muchos 
aspectos lo era. Europa había conquistado 
el mundo tanto política como 
económicamente, sus realizaciones 
tecnológicas fueron un elemento esencial 
de esa conquista y parecía lógico adscribir 
la tecnología superior a una ciencia 
superior y a una superior visión del 
mundo» (p.57).  
 
Es precisamente a partir de estas 
consideraciones donde la postura 
personal del investigador, plantea el 
énfasis en la necesidad de contextualizar y 
darle identidad propia a las ciencias 
sociales Latinoamericanas y del Caribe, 
como en efecto expresa Lander (2000), 
que para los años 60-70, la   sociología  de 
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la modernización fue la expresión más 
nítida del positivismo científico colonial, 
así como el marxismo es la máxima 
expresión de la atención con las miradas 
eurocéntricas, pero estas terminan por 
hacerse dominantes tanto en el mundo 
académico como en la acción política; y 
deja de ser una orientación para seguir su 
papel protagónico, lo cual no da respuesta 
al verdadero objetivo que debían asumir 
las Ciencias Sociales en los países de la 
región en cuestión. 
 
Consideraciones del análisis del 
impensar en las ciencias sociales 
 
Atendiendo a la complejidad de las 
categorías conceptuales mas importantes 
de las Ciencias Sociales Latinoamericanas 
mencionadas por Lander (2000) para la 
época 60-70, se dilucidan las direcciones y 
las riquezas de la búsqueda que 
caracterizan la producción intelectual de 
quienes se originan en la preocupación de 
los cambios paradigmático; resaltando 
nuevas dimensiones de análisis, tales 
como las expresiones de colonialismo 
interno, dependencia, heterogeneidad 
estructural, pedagogía del oprimido, 
marginalidad, explotación, investigación-
acción, colonialismo intelectual, 
imperialismo y liberación.  
 
De allí que, se localiza en las Ciencias 
Sociales una falta de unidad en cuanto a 
su objeto de estudio, si se toma en cuenta 
que se pueda hablar de tres grandes 
rupturas según lo planteado por la 
Comisión Gulbenkian (Wallerstein,1996). 
En primer término, la separación entre el 
mundo Occidental y el no Occidental; en 
segundo lugar, la falta de compatibilidad 
entre los estudios del pasado y del 
presente y en tercera instancia, más 
complejo aún; la diferenciación entre los 
estudios de los individuos, el de los 
mercados, los estados y las sociedades 
civiles. Esta situación ha originado una 
problemática epistemológica de abordaje 
de las Ciencias Sociales en cuanto a la 
aparición de fronteras entre las distintas 
disciplinas que forman parte de ella; la 
proliferación de escuelas o corrientes 
dentro de cada disciplina; la cuestión del 
método; y el nacimiento de campos 
interdisciplinarios inscritos dentro de las 
nuevas fronteras. 
 
De acuerdo a los postulados de 
Wallerstein (1996) y el equipo de 
científicos sociales que coordina, resulta 
de gran significancia el inicio de una 
reflexión que permita ir disipando los 
límites de cada disciplina a través del 
trabajo transdisciplinar, logrando una 
reflexión de los límites y alcances 
epistemológicos y metodológicos 
disciplinares sin quebrantar las realidades 
sociales.  
 
Uno de los aspectos mas destacados de 
los estudios y consideraciones de la 
Comisión Gulbenkian es la  determinación 
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de abrir espacios de interpretación y 
debates sobre las ciencias no 
eurocéntricas desarrollados en 
Latinoamérica en los últimos 40 años. 
Asimismo, los debates poscoloniales y 
otros estudios científicos  relevantes 
acceden a una aproximación de complejos 
sociales alternos de la cultura 
Latinoamericana, concretando espacios 
que permiten cimentar futuros 
alternativos al sistema actual. 
 
Desde esta perspectiva, se plantea que los 
límites de cada disciplina  inmersa en las 
Ciencias Sociales, se encuentran en crisis, 
y las disciplinas tradicionales están 
dejando de lado los trabajos en 
investigaciones acotados; por ello, la idea 
de Wallerstein concierne a conjeturar 
innovadoras alternativas y emprender su 
praxis desde la figura de los sistemas-
mundo. 
 
Conforme a los planteamientos 
precedentes, López Segrera (2000) 
presenta un nuevo panorama desde una 
perspectiva epistémica para la 
construcción de unas Ciencias Sociales no 
eurocéntricas donde se toma como 
concepto de mayor dimensión, la teoría 
de la dependencia; en contraste con las 
teorías del positivismo y asumiendo como 
una contribución importante para los 
nuevos desafíos de las Ciencias Sociales 
en Latinoamérica y el Caribe, 
incorporando las teorías marxista. En 
definitiva, se constituyen en tres enfoques 
 
fundamentales para el análisis de la 
identidad de las Ciencias Sociales 
contextualizadas. 
 
En este punto en particular se le da 
especial responsabilidad a los Centros de 
investigación, y a las Instituciones de 
Educación Superior (Docentes-
estudiantes) y por supuesto a la necesidad 
de crear nuevos estudios de postgrado e 
institutos de investigación para darle 
empuje y la dirección correcta a los 
estudios de las Ciencias Sociales, dando 
preeminencia a las conferencias y 
coloquios para la presentación de 
estudios (Paper) sobre resultados de 
investigaciones, representando un rol 
importante para esa época, las 
organizaciones Flacso (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales en 
Argentina)  y Clacso (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales en 
Argentina), donde convergen la 
producción intelectual de los 
investigadores y académicos de América 
Latina para dar respuesta a las 
interrogantes que nos hemos planteado.  
 
Efectivamente, producto de las 
condiciones políticas y sociales en 
Latinoamérica y el Caribe, se suscribe el 
impacto de la influencia de la Revolución 
cubana que se propagó por toda la región 
en cuestión, causando que los 
intelectuales y académicos asumieran una 
postura de científicos sociales y en cierta 
manera, militantes. De allí, pues que surja 
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el auge de las escuelas de sociología, aún 
cuando algunas de ellas con marcada 
influencia del modelo europeo, 
particularmente Francia y otras con 
influencia norteamericana.  
 
Como un ejemplo particular de esta 
situación, se puede considerar el caso 
venezolano que va a permitir reflejar lo 
que pudo haber ocurrido en el resto de 
Latinoamérica y el Caribe; caso concreto 
el de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV), donde el pensa de estudio se 
caracterizó bajo una influencia marxista 
muy determinante, concordando con la 
formación de la mayoría de los 
facilitadores, egresados de universidades 
europeas, sobre todo de la Sorbona en 
París, Francia. En contraste con esta línea 
del pensamiento en la UCV; otras 
universidades, como la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB), ostentaba 
su pensa de estudio con una marcada 
concepción de la teoría funcionalista 
norteamericana. 
 
A partir de este contexto de ideas, se 
destacan en cada corriente pensadores 
latinoamericanos y del Caribe de alto nivel 
intelectual y académico que representan 
un cambio profundo en la creación de 
conceptos y teorías contextualizada e 
identitarias de la región, tales como 
Aníbal Quijano, Edgardo Lander,  Francisco 
López Segrera, Theotonio dos Santos, 
Darcy Riveiro y Heinz Sontag;  dentro de la 
 
influencia marxista en los cuales se 
apoyan los centros de investigación Flacso 
y Clacso. Por otra parte, en contraposición 
se destaca la orientación filosófica de la 
CEPAL, con representantes significativos 
de la corriente del cientificismo y el 
desarrollismo, se menciona a teóricos 
como Orlando Letelier, Raúl Prebish y 
Octavio Rodríguez, cuyo marco teórico 
evoluciona desde el pensamiento 
nacionalista y populista al reformismo 
modernizante en la figura de Fernando 
Henrique Cardoso. 
 
Desde esta perspectiva se puede inferir 
que la preocupación inicial estaría 
cubierta y que en la actualidad el motivo 
de la reflexión estaría superado; sin 
embargo, para posición personal del 
investigador, este objetivo no se ha 
logrado aún; estimando que además de 
los institutos de investigación y de las 
universidades, falta adecuar el real objeto 
de las Ciencias Sociales Latinoamericana y 
del Caribe, bajo las orientaciones 
gubernamentales a través de las políticas 
públicas que orienten según las 
necesidades propias de la Sociedad, las 
directrices de programas, estudios, 
profesiones e investigaciones, las mismas 
deben responder a políticas del Estado. 
 
En Venezuela, se adelanta una política 
pública de gran trascendencia para el 
futuro del país con la incorporación de un 
numeroso     grupo      de     investigadores 
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provenientes mayoritariamente de las 
universidades y centros de investigación, 
así como de investigadores 
independientes. Tal política pública es 
implementada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia y la Tecnología a 
través del Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) 
con el Programa de Estimulo a la 
Innovación e Investigación (PEII) como un 
incentivo para fomentar la investigación 
en todas las áreas del conocimiento, entre 
ellas las Ciencias Sociales.  
 
Esto último responde a la necesidad de 
los países Latinoamericanos y del Caribe, 
de adecuarse al conocimiento a través de 
la investigación y la academia, ya que los 
países del llamado primer mundo y 
emergentes (Bric), los cuales aparecen en  
los  primeros lugares en cuanto a registro 
de patentes como el caso de Estados 
Unidos, Corea del Sur, Japón e Israel, 
entre otros; de acuerdo a la información 
suministrada por Oppenheimer (2010), 
quien expresa que la experiencia narrada 
significa que o se adecua al desarrollo de 
conocimiento de los países desarrollados 
y con un alto nivel de conocimiento 
(patentes) o inexorablemente vamos a 
estar relegados. 
 
El autor antes mencionado, en su texto 
específico sobre la obsesión 
latinoamericana con el pasado y las 12 
claves   del   futuro,    presenta    algo   que 
considera extraordinario para explicar la 
actual situación de las Ciencias Sociales en 
Latinoamérica y el Caribe, cuando le 
realiza una entrevista televisiva a Bill 
Gates, fundador de Microsoft donde este 
personaje expresa de América Latina lo 
siguiente:  
 
«Existen condiciones como para ponerse a 
la par de China e India en las próximas 
décadas» así como también expresó que A 
la América Latina le falta una dosis de 
humildad para darse cuenta cuál es la 
verdadera posición de sus grandes 
universidades y centros de investigación 
en el contexto mundial… Expresa así que 
según estudios del Banco Mundial, los 
bajos niveles de innovación en 
Latinoamérica, se deben en gran parte al 
hecho de que los países de la región, no 
ofrecen suficiente seguridad jurídica, no 
hay capital de riesgo para financiar 
proyectos innovadores y las burocracias 
estatales requieren tantos trámites para 
abrir una nueva empresa que muchos 
emprendedores desisten. Sin embargo, lo 
primero a lo que Gates alude es a la falta 
de una buena preparación educativa. (p. 
22)  
 
Con base en los expuesto en el párrafo 
anterior, se asume que las palabras de 
Gates demuestran que toda actitud para 
emprender una tarea debe estar  
supeditada a la necesidad de ser humilde 
ante   el   tamaño   o   importancia    de   la  
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misma, sobre todo si está dirigida al 
proceso de obtener conocimiento para 
luego ser invertido para desarrollo 
tecnológico e innovación necesario para la 
transformación de una sociedad o país. En 
este sentido, la dimensión de las 
declaraciones emitidas por Gates, indican 
en primer lugar que las condiciones reales 
para lograr un propósito, debe estar 
acompañado de disposición y de 
incorporar nuevas tecnologías que nos 
permitan obtener conocimiento, lo que en 
todo caso, resulta uno de los desafíos de 
las nuevas Ciencias Sociales en los países 
de Latinoamérica y el Caribe, puesto que 
se incorporarían como parte de la 
responsabilidad de construir categorías, 
conceptos, y sobre todo nuevas 
posiciones paradigmáticas. 
 
Dentro de este amplio espectro de 
conceptualizaciones, ya se ha referido que 
el objeto de estudio, las orientaciones y la 
dirección que debe darse a la obtención 
del conocimiento de cualquier ciencia y 
en particular las Ciencias Sociales, han de 
apoyarse en políticas públicas, lo que en 
definitiva son diseñadas por cada país, 
acorde con las necesidades del contexto 
con relación a los fenómenos sociales 
particulares o colectivos.  
 
De esta forma, se identifica lo que es 
público y lo que es privado, lo que en 
definitiva delimita las fronteras, no solo 
entre el Estado y quienes   se   encargarían 
del campo de la investigación y la 
academia, sino de cada uno de los 
saberes y  conocimientos requeridos para 
beneficio de la sociedad. Al respecto, 
Romero y Parra (2011) expresan 
significativamente que:  
 
«Debemos buscar una visión de la vida 
social que sea diferente de la tradicional, 
no funcionalista. No vivimos en una 
sociedad completamente racionalizada o 
secularizada, ni estamos encerrados 
completamente en una cultura que es 
enteramente específica y diferente de 
todas las demás. Experimentamos una 
separación profunda y creciente entre el 
mundo unificado de la racionalidad 
instrumental y el mundo heterogéneo de 
las culturas, de tal manera que parece que 
ya no es posible construir un puente entre 
estos dos continentes, refiriéndose a Dios, 
la razón, la historia o la misma sociedad, 
para integrar dentro de un orden social y 
político, las lógicas opuestas de una 
racionalidad instrumental y de una 
identidad cultural» (p.252).  
 
Cabe destacar que en términos generales, 
la única fuerza capaz de resistir y vencer la 
separación que existe entre la concepción 
de las Ciencias Sociales eurocéntricas y la 
Ciencias Sociales propias de las 
sociedades Latinoamericanas y del Caribe; 
es la que está vinculada a la lógica 
impersonal e igualmente la identidad que 
pueda existir entre el esfuerzo  propio   de 
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individuos y grupos para construir y 
defender su propia experiencia. 
Constituyéndose este aspecto, en otro de 
los desafíos y objetos del repensar de las 
Ciencias Sociales, como son los 
movimientos sociales que surgen en cada 
realidad global, que de una forma u otra 
son objeto de estudio de las Ciencias 
Sociales, que permita comprender estos 
fenómenos con una perspectiva 
específica. 
 
Ejemplo de estos movimientos sociales se 
evidencian en casos específicos, como el 
Movimiento negro, movimiento gay 
(EEUU), Movimiento de la primavera 
árabe (Egipto) movimiento cafetero 
(Colombia), movimiento de los sin tierra 
(Brasil) movimiento estudiantil 
(Venezuela), cuyos propósitos, permiten 
orientar a los estudiosos de las Ciencias 
Sociales, en una visión enfocada en el 
problema pero a la vez en la búsqueda de 
solución, por cuanto una vez que surgen 
estos movimientos, reflejan la diversidad 
y las condiciones e  intereses solo 
inherentes a su sociedad, en un contexto 
particular, de pertinencia e identidad. 
 
En síntesis, cabe señalar que frente al 
impensar de las Ciencias Sociales, se 
requiere definitivamente nuevas 
reflexiones, análisis, investigaciones, así 
como también un inmenso compromiso 
traducido en acciones e intervenciones 
socio políticas y académicas, junto   a   las 
posibilidades verificadas en Latinoamérica 
y el Caribe. En efecto, ser resalta con este 
artículo la necesidad de una relectura de 
la historia y evolución que motiven al 
proceso de contextualización, 
resignificación e interiorización de teorías 
tradicionales y disciplinas de las Ciencias 
Sociales, que han sido asimiladas sin 
posicionamiento crítico reflexivo de cada 
entorno del nuevo mundo. 
 
Consideraciones Finales 
 
A modo de consideraciones finales, sobre 
un tema de tanta actualidad en 
Latinoamérica y el Caribe, como es el 
desafío de Repensar o Reorientar las 
Ciencias Sociales con una visión y objeto 
definidas por el contexto, identidad y por 
sobre todo la diversidad; si tomamos en 
cuenta que los fenómenos actuales en 
nuestro mundo global aún cuando 
estaban presentes, no los percibimos 
como tales; puesto que como no eran de 
nuestro contexto, no se estaba 
suficientemente identificados con ellos, 
de tal manera, que el contenido global de 
las Ciencias Sociales tampoco han estado 
en correspondencia con la realidad de los 
países en cuestión.  
 
En este sentido, en el artículo se 
desarrolló el impensar de las Ciencias 
Sociales o cuestionamiento (dejando de 
pensar) en el paradigma tradicional del 
pensamiento social;  a   través   de   cuatro 
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consideraciones en aspecto como el 
reordenamiento filosófico, paradigmático 
y disciplinario de las Ciencias sociales; 
contextualización e identidad propia de 
las mismas en Latinoamericanas y el 
Caribe; obtención de conocimiento como 
desafío de las nuevas perspectivas y la 
consideración del esfuerzo de 
movimientos sociales a nivel regional con 
impacto global, que conciben hacer 
entender los fenómenos de cada realidad 
social. 
 
Derivado de tales conclusiones, se logra 
mediante reflexión profundamente 
filosófica, establecer una serie de 
sugerencias y lineamientos proyectivos, 
producto de las experiencias 
recientemente vividas a nivel sociopolítico 
en algunos países de nuestra región, que 
ha de mover a los científicos sociales y 
profesionales académicos de las 
instituciones de conocimiento hacia un 
pensamiento científico de las Ciencias 
Sociales bajo el principio de la 
transdisciplinariedad y transformación en 
tiempo y espacio, que respondan a las 
necesidades de cada sociedad apoyados 
por las políticas públicas de cada país. 
 
1). En primer lugar, resulta 
transcendental, revisar las conclusiones 
de la Comisión Gulbenkian, que permitan 
desarraigar posiciones epistemológicas de 
las        Ciencias      Sociales         históricas,  
impensándolas para poder proceder hacia 
una nueva visión en el contexto de 
Latinoamericana y el Caribe. 
 
2). Los centros de investigación de las 
universidades no deben ser un aparato 
burocrático más, sino que deben estar al 
servicio de toda la comunidad 
universitaria que permita una visión 
amplia en el estudio de los fenómenos 
sociales, no ser un ente aislado.  
 
3). Integrar los centros de investigación así 
como la comunidad universitaria que 
componen los estudios de las Ciencias 
Sociales, a las políticas públicas de los 
diferentes Estados (Nacionales) para 
articular las ciencias sociales con la 
sociedad, según las necesidades que 
requieran respuestas. 
 
4). Entender que en las Ciencias Sociales, 
su objeto de estudio no es solo todo 
aquello que involucra al hombre, sino que 
en la actualidad, debe ser entendida en 
sentido más amplio; como la 
consideración de lo que rodea al hombre; 
la naturaleza, el espacio en definitiva todo 
lo que de vida al ser humano. 
 
5). Acordar institucionalmente el 
desarrollo de reflexiones críticas 
transdisciplinares y complejas, ante la 
desconstrucción y construcción del legado 
de las   Ciencias    Sociales    en    sus    tres 
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axiomas y seis desafíos,     que     permitan     
valorar   los aspectos esenciales de la 
herencia hacia América Latina y el Caribe 
(López Segrera, 2000). 
 
6). Considerar el pensamiento social 
latinoamericano y del Caribe con base al 
actuar real de la sociedad y el debate de 
la postmodernidad en la interpretación 
del cambio de época, de la producción de 
material identitario y de metodologías de 
análisis sociológico que consolidan la 
originalidad intelectual en la región. 
 
7). En concordancia con López Segrera 
(2000), se estima de suma importancia 
que en las universidades y centros de 
investigación científica se patrocinen 
programas de estudio de carácter 
transdisciplinarios sobre problemáticas 
específicas de cada espacio o sociedad, 
constituyendo comisiones de científicos 
sociales, académicos y otros actores 
sociales implicados para darle 
actualización a las ciencias sociales 
latinoamericanas y caribeñas, elaborando 
nuevas perspectivas y situaciones a tratar, 
como dimensiones contextualizadas de su 
objeto de estudio. 
 
En definitiva, resulta indispensable tomar 
conciencia acerca de las posibilidades y 
limitaciones de las Ciencias Sociales, ante 
los aportes y evolución que sigue en los 
actuales escenarios de  cambios  globales.  
Estos cambios tienen que ver con el poder 
político nacional e internacional en cada 
uno de los países latinoamericanos y 
caribeños, las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como 
las nuevas concepciones del 
conocimiento, mediante los cuales se 
puede reconocer la propia entidad en las 
tendencias sociales contemporáneas. 
En tal sentido, es menester resaltar 
finalmente la responsabilidad de 
académicos e investigadores, en un 
diálogo intercultural sobre el repensar de 
las Ciencias Sociales (ya sea en reacciones 
de aceptación o rechazo con respecto al 
tema) desde una perspectiva de 
contextualización latina y caribeña, bajo el 
desarrollo de una epistemología post-
eurocéntrica para fijar rumbos definitivos 
de nuevo orden en tiempos de cambio 
social, político y cultural. 
 
Corolario 
 
A modo de comentario complementario, 
teniendo en cuenta que las Ciencias 
Sociales intervienen en la creación de las 
nuevas tendencias culturales y en la 
formación de los protagonistas de estos 
procesos; con la finalidad de  incorporar 
una visión amplia, que puede ser 
entendible, manejable y sobre todo que 
contribuya a lo que deben ser las Ciencias 
Sociales en Latinoamérica y el Caribe 
desde distintas   perspectiva;   se    ilustran 
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algunas situaciones vividas 
personalmente en los años de estudio del 
investigador en la Escuela de Sociología 
de la Universidad Central de Venezuela.  
 
La primera de estas anécdotas está 
relacionada a un ciclo internacional de 
películas latinoamericanas, realizadas 
para la época, en Caracas; patrocinada por 
el Gobierno venezolano y el Gobierno 
mexicano, por cuanto se trataba de filmes 
mexicanos en su mayoría, donde se 
utilizaba el cine como una herramienta 
significativamente cultural de impacto 
emocional. 
 
Especialmente, causó gran impacto en mi 
concepción filosófica, puesto que estaba 
en proceso de formación como estudioso 
de las Ciencias Sociales; una película cuyo 
nombre es PRESAGIO, una producción de 
Conacine y Producciones Escorpión, S.A. 
bajo el Género Drama Rural; porque la 
misma reflejaba la sociedad no solo de un 
país sino de toda Latinoamérica para 
cualquiera que pudiese verla y analizarla, 
es decir, contenía elementos identitarios 
de las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas. 
 
Mayor impacto aún, me causó cuando al 
final de la película logro conocer quien fue 
el guionista junto al director Luis Alcoriza. 
Puedo hacer mención especial a este 
guionista principal, porque aun cuando no 
pertenece a Latinoamérica   y    el   Caribe,  
sino que pasó a ser una figura universal, 
marca la herencia literaria de nuestros 
países. Me refiero a un compatriota de 
ustedes, conocido en el mundo como “El 
Gabo” es decir, el premio nobel de 
literatura Gabriel García Márquez, su 
contribución a las Ciencias Sociales, desde 
su perspectiva literaria es incuantificable, 
pudiendo identificarse con una cultura de 
otredad y de respeto hacia las distintas 
formas de organización sociocultural. 
 
Por otra parte, pudo citar a otro gran 
Latinoamericano y sobre todo Caribeño, 
que significó mucho para las Ciencias 
Sociales, al cual acabamos de perder en el 
mundo físico; pero vive en el recuerdo 
cada vez que escuchamos algunas de sus 
canciones. Se trata de Cheo Feliciano, que 
al igual que el anterior latino, dejó de 
pertenecernos y su música pertenece al 
mundo. Las producciones artísticas y 
culturales de estas figuras también 
forman parte de las Ciencias Sociales e 
identifican las dimensiones de estudio. 
En tal sentido, cabe significar, que estas 
reflexiones deben estar acompañadas en 
cada uno de quienes estamos en el deber 
de analizar las Ciencias Sociales, no 
podemos obviar sino que debemos 
plantearnos siempre, que cualquier 
manifestación del hombre, que involucre 
su dimensión humana, su identidad y su 
sentido de pertinencia en cualquier 
sociedad, debe ser estudiado por las 
Ciencias Sociales como    sería      el    caso 
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con el pasado y las 12 claves del futuro. 
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particular de lo que se acaba de vivir en 
Valledupar con el Festival Vallenato; son 
manifestaciones de la cultura de una 
región pero que en la actualidad no 
pertenecen a ella, sino que son ya 
manifestaciones que han trascendido 
fronteras, y es posible que pasen a ser 
manifestaciones culturales del mundo. 
Gracias a ustedes. 
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